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Las agendas de investigación: una herramienta para orientar la investigación en la 
educación superior 
 
 
Jesús Núñez R 
 
Las universidades constituyen el núcleo académico por excelencia para la construcción del conocimiento. La sociedad ha 
delegado en ellas la inmensa responsabilidad de ir abriendo el camino en la evolución de nuevos saberes y nuevas tecnologías 
que garanticen una mejor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Investigar, como acto científico, requiere 
estar muy bien informado de lo que pasa en su entorno inmediato y global para abordar las temáticas y las tendencias que 
señalan la senda que se ha de seguir, es decir los investigadores deben ser estratégicos para asumir los compromisos y los 
esfuerzos de hacer investigación con sentido y con transcendencia, no investigar por investigar.  
 
En las universidades nacionales, tradicionalmente, las Unidades Básicas de Investigación enfocan sus temáticas de estudio en 
necesidades particulares de los investigadores o de los Grupos y Semilleros de Investigación. La Universidad de Santander 
(UDES) ha venido cambiando esta práctica mediante la generación de proyectos de investigación en alianza con el sector 
externo y la construcción de planes de oferta tecnológica, los cuales se apalancan mediante las convocatorias institucionales 
anuales. Sin embargo, la mayoría de las alianzas generadas no convergen con las necesidades reales del sector, pues los 
proyectos que se originan, si bien satisfacen los intereses de las áreas disciplinares se alejan de las posibilidades de direccionar 
estratégicamente las investigaciones de las problemáticas que afectan a los sectores productivos y de las políticas de estado. Lo 
anterior permitiría focalizar los esfuerzos y asignar asertivamente los recursos presupuestarios. 
 
Al observar las correspondencias que existen entre las investigaciones culminadas por los 
Grupos de Investigación de la UDES-Cúcuta (provenientes de los proyectos de los docentes y de los estudiantes) y las áreas de 
investigación detectadas como necesidades de abordaje en los Planes de Desarrollo Departamental (2012-2015) de la Región 
Centro Oriental, se evidencia una escasa relación de las investigaciones realizadas, lo que indica que la práctica investigativa de 
la mayoría de las unidades de investigación se realizan de manera aislada y sin apego a las demandas contextuales de los 
diferentes actores sociales de la región. 
 
La universidad, como un ente académico generador de nuevos conocimientos, debe focalizar sus energías y recursos para dar 
respuestas a los requerimientos de sus entornos inmediatos. A través de sus órganos de investigación debe “leer” la realidad e 
interpretarla para actuar estratégicamente sobre ella con el propósito de mejorar las múltiples deficiencias sociales, 
tecnológicas, educativas, ambientales, económicas y culturales; es decir, abonar a la calidad de vida y bienestar de la población. 
 
Una de las estrategias trazadas por la UDES, sede Cúcuta, es la conformación periódica de Agendas de Investigación que 
permitan orientar el trabajo de las Unidades Básicas de Investigación (Grupos y Semilleros), los cursos de formación del área de 
investigación y del componente profesional específico de los Programas Académicos, vinculados a las líneas de investigación. 
Estas agendas deben ser construidas a partir del encuentro de tres necesidades básicas: Políticas de Estado (Organismos 
Oficiales)-Sectores  
 
Productivos (Empresas)- Academia (Disciplinas). A partir de la identificación, integración, jerarquización y evaluación de estas 
necesidades surgen, con mayor posibilidad de lograr impactos positivos, una amplia gama de proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo (disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinarios). 
 
En tal sentido, la Dirección de Investigaciones de la Universidad de Santander, sede Cúcuta, en función de la políticas de la 
UDES y atendiendo las ingentes demandas organizacionales y contextuales inició en el año 2013 el Proceso de Construcción de 
Agendas de Investigación para los Programas Académicos y Unidades Básicas de Investigación, a partir de la conformación de 
equipos interdisciplinarios de trabajo con docentes-investigadores adscritos a los diferentes Programas Académicos de las 
Facultades de Salud, Ingenierías y Administración, Grupos y Semilleros de Investigación, en un esfuerzo extraordinario para 
poner a la disposición de los gerentes, docentes, investigadores y estudiantes, una herramienta actualizada, contextualizada y 
útil para direccionar y fortalecer los procesos de investigación, docencia y extensión universitaria.  Igualmente, representan la 
propuesta que la UDES le ofrece a la región y, por lo tanto, que requiere el consenso de la Comunidad Académica y la mirada 
de los actores locales del sector productivo y del SNCT+I, necesarios para su validación, apropiación, implementación y 
financiación. 
 
Asimismo, las Agendas de Investigación son el mecanismo que señala los temas específicos en que los ejes temáticos se han de 
desarrollar; cuáles y cómo deben ser los Programas Académicos que permitirán desarrollar esos nodos de investigación; cuáles 
y cómo se articulan las Unidades Básicas de Investigación; cuáles son los potenciales Programas Académicos de pregrado y 
postgrado;  y cuáles y cómo los conocimientos que genera la Universidad deben ser transferidos al entorno circundante de la 
institución.  
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Entonces, con estos insumos contextualizados y pertinentes las Unidades Básicas de Investigación y los Programas Académicos 
de la UDES, sede Cúcuta, pueden programar el desarrollo de las investigaciones en cuanto a tiempo, recursos, competencias 
requeridas, redes académicas y alianzas estratégicas. 
 
Como se mencionó anteriormente el proceso de construcción de Agendas de Investigación se inició en el año 2013 y concluyó 
en el segundo semestre del 2014, y es a partir del presente año donde se comienza con la etapa de socialización y apropiación de 
los productos construidos para 10 Programas Académicos, y sus respectivos Grupos y Semilleros de Investigación. Estas 
Agendas abarcan los programas de Terapia Ocupacional, Enfermería, Fisioterapia y Bacteriología y Laboratorio Clínico en las 
áreas de la salud e; Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Comercio Exterior, Derecho, Mercadeo y Publicidad y Diseño 
Gráfico Publicitario en las áreas correspondientes a las ingenierías y administración.  
 
Es el deseo de la Dirección de Investigaciones de la UDES, sede Cúcuta, que las Agendas de Investigación generen procesos de 
reflexión, apropiación y aplicación en los espacios curriculares e investigativos para otorgarle pertinencia y contextualización a 
la formación profesional y a los productos de nuevo conocimiento ofrecidos por la universidad a la sociedad nortesantandereana 
y nacional.  
 
